Sadržaj by Uredništvo
DjevojËica Mara ima samo tatu, a njezin prijatelj Goran samo 
mamu. Oni su sretni u svojim malim obiteljima, ali voljeli 
bi znati kako je imati 
drugog roditelja. Da 
bi to saznali, Mara je 
Goranu na jedan dan 
posudila svoga tatu, a 
Goran Mari svoju mamu
Ova slikovnica 
na nestereotipan 
naËin govori o 
jednoroditeljskoj 
obitelji. BuduÊi da se 
stereotipni stavovi o 
muškom i æenskom 
spolu usvajaju veÊ 
kod djece mlae 
predškolske dobi, 




stereotipu i moæe 
biti vaæan doprinos stvaranju kulture koja Êe ravnopravnost 
spolova i razlike meu njima njegovati kao bogatstvo i time 
podræati rodno osviješten odgoj u vrtiÊu. Takoer Êe djeci 
koja odrastaju uz oba roditelja produbiti razumijevanje za 
vršnjake i prijatelje koji ne æive s oba roditelja.
Slikovnica ima 32 stranice, tvrdog je uveza, a tiskana 
je velikim tiskanim slovima i ËitaËe poËetnike potiËe na 
samostalno Ëitanje.
Slikovnica ima 32 stranice, tvrdog je 
uveza, a tiskana je velikim tiskanim 
slovima i ËitaËe poËetnike potiËe 
na samostalno Ëitanje.
Cijena slikovnice ‘Mara i tata’ je 75 kn.
•••
Æelite li naruËiti slikovnicu, preuzmite 
narudæbenicu na naπoj 
internetskoj adresi 
www.korakpokorak.hr ili kontaktirajte 
PuËko otvoreno uËiliπte Korak po korak 
na tel. 01/4854 935, 
fax 01/4854 022 ili e-mail: 
korakpokorak@korakpokorak.hr
NaruËite li viπe od jedne slikovnice, 
ostvarujete popust od 10%, a za viπe od 
Ëetiri slikovnice popust od 20%.
sadræaj
impressum
Pučko otvoreno učilište Korak po korak izdaje časopis ‘Dijete, vrtić, obitelj’ četiri puta tijekom godine. Časopis je namijenjen odgajateljima djece rane dobi, 
stručnim suradnicima i roditeljima. U časopisu objavljujemo primjere iskustva koja prikazuju implementaciju metodologije usmjerene na dijete u praksi, kao 
i članke koji demonstriraju primjenu suvremenih znanstvenih spoznaja o predškolskom odgoju.
•••••
Zainteresirani autori članke mogu slati na adresu:
Pučko otvoreno učilište Korak po korak (za časopis DVO)
Ilica 73, 10 000 Zagreb
ili e – mailom: helena@korakpokorak.hr
•••••
Članci mogu sadržavati do pet kartica teksta. Autor treba navesti sve izvore i literaturu koja je u članku korištena, te svoje ime i prezime, adresu, telefon i e-mail, 
kao i ime i adresu ustanove u kojoj radi. Uz članke je poželjno priložiti fotografi je i crteže koji su vezani uz sadržaj teksta. Članke treba dostaviti u digitalnom 
obliku (CD ili e-mail). Ako fotografi je nisu u digitalnom obliku, potrebno je priložiti i negative. Format fotografi ja je jpg. Autor je odgovoran pribaviti usmenu 
suglasnost roditelja djece koja se spominju u tekstu za objavljivanje njihovih imena, fotografi ja i crteža. Uredništvo časopisa odabire članke za objavljivanje i 
autore obavještava o svojoj odluci. Autori objavljenih članaka dobivaju autorski primjerak časopisa, a članke, nažalost, ne honoriramo.
Uvodnik
Preveli smo za vas
Iram Siraj-Blatchford
Različitost, inkluzija i učenje u ranoj dobi
Michel Vandenbroeck
Kvaliteta je važna




Ružičasto i plavo - Rodno osviješten odgoj u vrtiću
Istražujemo i stvaramo
Zrinka Marović
Ne smiješ plakati, ti si dječak
Esmina Skopljak i Aleksandra Fabrio
Dimenzije individualizacije koje podržavaju različitost
Naša djeca s posebnim potrebama
Renata Kubelka, Ljiljana Spasovski i Dijana Vrbanac 
Stil učenja ni(je) posebna potreba
















glavna i odgovorna urednica
Helena Burić, prof.
uredništvo
mr. sc. Zdenka Karabatić, mr. sc. Sanja Kobeščak, 






Tiskara Zelina d.d., Sv. Ivan Zelina
adresa uredništva
Pučko otvoreno učilište ‘Korak po korak’
(za časopis ‘Dijete Vrtić Obitelj’)
Ilica 73, 10000 Zagreb
tel.: 01 4854 936








Časopis izlazi četiri puta godišnje
Cijena primjerka 35 kn + PDV
Cijena godišnje pretplate iznosi 140 kn + PDV
Radovi se šalju u digitalnom formatu (na disketi ili 
putem e-maila na adresu uredništva)
•••
Fotografi ja na naslovnici 
iStock Photo
•••
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